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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertumbuhan dan kelangsungan hidup 
larva ikan depik dengan suhu dan padat yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di 
Balai Benih  Ikan Lukup Badak, Dinas Perikanan Aceh Tengah dari bulan April 
sampai dengan Mei 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) faktorial yang terdiri atas 3 perlakuan suhu dan 3 Perlakuan padat tebar 
dengan masing-masing 3 ulangan. Perlakuan suhu yaitu suhu kontrol, suhu 25Â±1
0
C 
dan 28Â±1
0
C. Perlakuan padat tebar yaitu 5 ekor/l,  10 ekor/l dan 15 ekor/l. Larva ikan 
depik yang digunakan berumur 8 hari. Larva ikan depik dipelihara dalam wadah 
toples plastik bervolume 3 liter. Parameter yang diuku r yaitu pertumbuhan, 
koefesiensi keragaman panjang, tingkat kelangsungan hidup dan fisika kimia air. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suhu berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup, namun tidak perngaruh nyata terhadap 
koefesiensi keragaman panjang. Sedangkan Padat tebar menunjukkan tidak 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan koefesiensi keragaman panjang, 
namun berpengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup. Pertumbuhan berat 
dan panjang terbaik terdapat pada perlakuan suhu 28Â±1
0
C dengan padat tebar 5 
ekor/l. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup terbaik terdapat pada perlakuan suhu 
kontrol dengan padat tebar 5 ekor/l.
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